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JOSE OLIVA'- Orientación de la Enseñanza de la Psico-
logfa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Santa Fe. - Programa para el año 1916. -Talle-
res gráficos de J. F. Ribles. - Buenos Aires, 284. - Pág. 47· 
La orientación de la enseñanza de la Psicología en ~as Fa-
cultade!S de Deredho ofrece un particular interés, porque no 
.~y .materia alguna en ffos planes de estudio con il:a que se we-
da influir m:'ts eficazmente en la personaftidad intelectual de !os 
~l~nos g!l~ COf! !'! psicología. Por otra parte, es esta ciencia fa 
que inspira en sus transformaciones bs nuevas orientaciones del 
Derecho ; así, fué preciso U 'la nueva psicología para que la escuela 
'penal italiana pudi·era asentarse .sobre baise inconmovible; bien 
dice por eso, la pt"'egunta de 'la bolma XVII : "La Psico'logía en-
gendra una nueva filosofía del Derecho". 
Los puntos de vista del profesor Oliva: los juzgamos cientí-
ficos y oportunos. Estudiar las bases furndamentaaes de la psico-
logía y desoender inmediatamente a :su aplicación en la vida del 
Derecho es p!l."ecisamente lo que !la;s exigencias del curso imponen. 
Creemos advertir en el pensamiento del profesor Oliva una 
tendencia francamente biológica. No vamos a negar cierta base 
científica al biologismo psicológico, aunque nos parezca absurdo 
llegar a 1las exageraciones de Sergi, que afirma «que los fenóme-
nos psk011ógicos son fenómenos vitales, como los de la nutrición 
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y ·de la reproducción"' ; pero creemos que en los momentos de 
verdadera incertidumbre científica por que pa¡sa ,Ja psico1ogía, sería 
más prudente colocarse en cierta posición de provisorio agnos-
'ttcismo. 
Las poskiones extremas son, sin duda, :las más estéticaJS, co~ 
mo lo dice finamente de Sanctis (Di alcune tendenze deLla Psico-
Jogía contemporánea. - Rivista italiana di Sociología. - Enero~ 
- Febrero - 1916); pero es preciso advertir que en el campo 
científico léll estética va1e poco. 
N o es posible olvidar que el período actual es para la psico-
logía del más rudo combate entre ,Jos elementos antagónicos con-
tenidos en su propio seno. AHí están ,Jos i,ntrospeccionistas norte-
americanos con Brown, los de la ·escuela de W urzburg con Mar-
be, los de Múnaco con Külpe, y tantos otros que desdeñan el 
método fisiológico y para cponer a éstos, los objetivistas de la 
e.scue:1a rusa ~encabezada por Bechterew y ,siSJtematizalda por Kosty-
leff y los behaviorista•s norteamericanos de Watson. 
Lo cierto es que ,Jos exp.=rimentalistas penetran sólo en el cam-
QO de la actividad psico-fístca, pero no puede negarse qrre dejaJ:l 
fnera de su observación lo que puede Uamarse "el f,enómeno psíqui-
co puro", a cuyo conocimiento, científicamente, ·oo es posible re-
nundaJr. 
Insisto para terminar; a.a situación actual de fta psicología .. 
exige a,l hombre de ciencia tma posición "agnostica" frente a los 
problemas fundamentales tde] espíritu, e «integralista" respecto 
a los métodos -de trabajo. 
E. M. P. 
DOCTOR PEDRO ERNESTO DUPRAT - Sindroma de 
Basedow por intoX!Ícación iódica - 1915. - Iodismo agudo en 
un lactante wnsecutivo a intoxicación iódica de la ID<Ildre - 1914 
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_:_ Flemón peninefrítico en una niña- 1914- Priapismo con-
génito familiar por heredo-sífilis - 1913 - Sindrome de Ray~ 
naud - 1913 - El curso clinico extraordinario de enfermedades 
infecto.-contaglosas agudas - 1915 - Sindroma meningio de 
origen otítico- 1915 - üc los agentes terapéutioos en general 
- 1914...:..... Las ba;ses científicas de la terapéutica- 1913 - No-
-~iones. gen!erales de :radiología - 1914 - Meningitis' urliona en 
un niño - 1915 - Trat.:lmiento de la escarlatina - 1915 -
Contribución all estudio d<! ,la climatoterapia nacional - 1916. 
Bsta serie 1de trabajos, extraídos .en su mayor parte de la 
Revista Médica del Uruguay, acreditan .en su autor meritoria 
,consagración y altas dotes ·intelectuales ; entDe todos se hace no-
tar por su importancia el estudio s~bre ia clima:toterapia nacional. 
Es éste un estudio climatológico general y aplica;do a Ja zona 
_paraoceánica de !la República Ori,ental del Umguay; premiado 
por la Sociedad de Medicina de Montevideo. 
Seña!lamos esta interesante monografía a da atendórl. de 
nuestros mécj.icos higienistas, e!lila representa un es.fuerzo digno de 
imitarse, en un campo todavía descuidad~ entre nosOitros. 
b. 
BARTOLOME MITRE - Ri1Jl:as - Texto completo de la 
3a. ei:Lidón ( 1891) corregida y considerablemente aumentada 
(por el autor).- Con una introducción de José Cantaren Dart. 
-Buenos Aires- 1916- Edición de la Cultura Argentina-
Págs. 375· 
' ' V. DE VIV ALD!' cbARACY'- Di:scurso proferido em 
.,':sessao\;{ie ,~7 Ja:neiro de I9I6, celebrada p~la Eswl~ de E~g~nha.-
' :· , . ~ ' -:1 i ' '·.' . ' ' i : ~ ; \: . : . ,. ":, •, ; ' ' : : i ·' . 1 ' 1 • • ,. • ~. ' • ' • • ' 
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-ria de Porto Alegre, em homen:a:gem a memoda .seu imlvida-
vel Director Dr. Joao José P.eneyra Parobé. - Oficinas Gráficas 
del Instituto de Electro-Técnica. - Porto A~egre.·- MCMVI, 
;pá:g¡s. IO. 
ATENEO NACIONAL DE L~ REPUBLICA' WRGEN-
"TINA'- Labor realizada desde su fundac;ión hasta la fecha 25 
de Octubve de 1913 a 31 de Di:ciembr·e de 1915.- Con grabados 
,e índice g:eneraJl d:e [as ·personas que tomaron parte. - 1916 -
Buenos Aires. - Pág. 96. 
Mensaje del Gobernador de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcana . 
.. _Mayo 10. de 1916. -Córdoba. - 1916. 
Mensaje del gobernador de la Provincia de Buenos 'Aires-
$eñor Vioente R. Peralta AlveaJr - Vicegobernador en ejercicio. 
-Leído en la Asamblea Legi!S!l<litiva el8 de Mayo de 1916.- La 
Plata. - Talller de Impresiones Oficiales. - I 916. 
M?nsaje del Gobernador de la Provinc'Va a la H. Legislatu-
ra. - 2 de Mayo de 1916.- Prehisch y Violetto. - Tucumán. 
- 1916. 
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Revista Chilena de Historia N'(Jtural. - 'Año XIX, No. 6. 
-Diciembre de 1915. - Hemos recibid::> el último númeró d~ 
·esta importante publicación que dirige el natmaaista. Prof. Dr. 
Carlos S. Poster. He aquí elrsumario de •esta ent11elgla. 
I. J. Bréthes. Description d'un hymnénoptére du Chili. ....... 
II. H. Léveillé. Un nouveau Rubus du Chi1i. - III. E. E. Gigoux. 
E~ Sigaret'lliS conca'Vus . ..,.-- IV. José N Campo. Mouss~ ch1liens 
determinés pa:r F. V. Brotherus et reooltés dans la prov. de Val-
divia. - V. Prof. C. E. Porter. Materva~es pa:m la Fauna carci-
nológica de Ohi1e: XI. Los Hippidea. - VI. Jean Bréthes. De,;-
cription d'un nouveau sous-genre :de Scymnus (Col.). - VIL 
Ana:stasio Al! faro. La mariposa de la paca ya.-VIII. 1. Léveillé. 
Les Carex du Chili. - Crónica, Correspondencia, Novedades 
Científicas, Bibliografía, por La Redacción. 
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:A:DRIAN RUIZ MORENO. -Metodología parcial de In-
geniería aplicada a la Geodesia y Topografía. - El !señor Te--
niente Coronel Ruiz Moreno ha: tenido la def•erenda de .responder 
a las ohservadone>s que form~1áramos en e!l número ante:rior, a 
la teoría fundomenta!l del oonectnr, de su invención, con las expli-
caciones y desarro11os qUJe insertamos má:s abajo, los 'Cuales disipan 
nuestras dudas sobre eil particular. 
1 eorfa fundamental del corrector «Adridn Ruiz Moreno)> 
Tomando la fórmula fundamental 
l' 2 }2 + h2 .....•............. (1) 
y resolvi~ndo tenemos 
1'= JÍ12 + h2 ............... (2) 
1'= 1112 (1 +~:) ............ (3) 
de donde 1'=1 v1+ ~: ............... (4) 
Y como las raíces pueden ser representadas como potencia$ 
con exponentes fraccionarios (ejemplo: en nuestro caso la raí~ 
cuadrada es una potencia de exponente__!_), tenemos 
2 
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Y considerando ahora que nos encontramos ante un bino-
mio, par?- cuyo desjtrr9l~o má~ ~explícit9 .tomaré e:l qe~arrollo 
ge~~r~l ,del binomiode'' N;ew;top, que es .. 
(1 + 4 )n = 1 + ~·X+ n{n -1) X2 + n(n -1) (n-2) X5 + ...... 
.. , • t· . L2 ... 1.2.3 .. ···· 
Rl:1;CÍ9c¡~nan,!lc;> tengo . que: cua!ldo n ~s '!lila fracción o u~ 
número entero negativo, la serie tiene unpÚJll.ero 09 infini~o de 
términos; siendo necesario para que la serie tenga un sentido, 
que sea convel'gente lo que sucede para valores de X entre 
-1 y + l. (X)< l. 
Recordando esto y aplicando este teorema, en el que reem-
plazaremos 
h2 1 
X por -; n por -12 2 
en la fórmula 
obtendremos 
h2 1 ~ h2 ~ (~ -1)h4 . ~ (~ -1)(~ -2)h6 
l(t+¡2)2= 1 +T¡2+ 1.2 14+ 1.2.3. 16 + .... ~ 
~ . 
Y como h es pequeño compar~:~,d\) con 1, la fracción ~ 
es una. cantidad pequeñ.a; así, por ejemplo: :o' luego entonces 
d d h , - ' ( . 1 ) h4 su cua ra o - es mas pequeno aun · p. eJ. -- , - es más 14 2.500 14 
pequeño todavía, desde luego, en comparación con el término 
_!_ ~; en consecuencia, sin cometer error sensible, pueden ser 
2 12 
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despreciados los términos siguientes a. los cuadrados, deducién-
dose desde luego qu~ · . 
y 
o lo que es lo mismo 
y por tanto 
h2 1 
1'=1(1+ 12)'2 ............ (5) 
1'=1(1+~ 
212 
h2 
1'-1=-
21 
NO'F.A: Ver' i:Métódología parcial de Ingenieríá aplícada a 
la Geodésia y Topograflá». 
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